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Y イベント数, Z リスクセット （観察開始からの
経過時間 t と イベント発生時の年齢 s ごとに）
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beta[t] ~ normal(2*beta[t-1]-beta[t-2], s_mu);
for(t in 3:T)
a[t] ~ normal(2*a[t-1]-a[t-2], s_a);
for(t in 1:T)
for(n in 1:2)
Y[t,n]~poisson(Z[t,n]*prob[t,n]); }
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